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Patterns of soil humus accumulation in forests. 1. Mul1 and 
moder types humus in a broad-leaved forest. 
































本は京都市北部lζ位践する京都大学戸生演習林のブナ (F，αguscrenata) ， ミズナラ
(Quercus criψula)の鰻i告する林分において行なわれた。締まま:ill!.の標高は660-690m。純資地の







サ (SasaKurilensis) が挺h~ï している。斜面の下部プロットにおいては，ブナ (Fagus crenata) ， 
ウリハダカエデ (Acerrufinerve)， トチノキ (Aesculusturbinaia)が上樹木をl!.:iめている。孤
を欠きi休床には 1)田ウメンシダ (RumohraStandishii)が後占している。
表1 ロットのj:~漢の物泌総ト:
Th臼 propertyof the top 
min日ralsoil. (0-5cm) 
Site Type of Watcr Bulk l'ofosity N1in. Air Moisture cont.ont 
soil 
pcrcola tion 
deusity (%) capaclty 
of fre5h 50i1 
(%) 
Hidge B" 
13ottom Bn 389 40 35 38 73 173 59 14 130 34 
1ζ斜百五のj二者flと下部のプロットにおける土壊の物現性を訴したο 斜簡の上部プロットにお
いては乾性補色森林土壌 (BB)，斜揃の下部プロットにおいては適澗性補色森林土撲のD)が発
している。斜商上部において， Ao JO Iま約5cm， Al' A2 }隠は 4cm.3cmと鉱質土壌の発迭は
惑いο 斜閣の下部において， Ao }認はおもにL隠からなり有機物鰯 (Ao) と鉱質土壊との埴界は
明瞭である。鉱質-土壌の AlA2はそれぞれ5cm，15 cmであった。
調査方法









のプロットにおいて， コナラ (Q.serrata) ， ミズナラ (Q.cri.ψula) ， ブナ (F.crenata) ， スギ
(Cryptomeria japonica) ，オオウラジロノキ (MalusTschonoslui)の合計5誕の落葉の分解恐縮
ベた。斜面下部においてコナラ (Q.serrata) ，ミズナラ (Q.crispula) ，ブナ (F.crenata)，スギ

































て， 10x5cm 隠さ lcmのブロックlζ切り
出される。ダイヤモンドプレードを付けた岩
石切断嫌。
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集中していた。表 2 に斜部の上告[~と下部における年間のザタ しめした。斜面の上部におい
て，年間のリタ設は1984，1985年で各々 3.9tjha， 3.4 tjha，斜部の下部において， 1984， 1985 
4ドで各々 4.1 tjha， 4. 4 tjhaと斜砲の下部において高い傾向を示した。
斜部の上部と下部における各々 10mのトランセクトにそっての土壌堆積j泌総踏の測定の結果，
斜閣の上部において土域堆fAUI諸憾の設は23.4t;ha (標準誤控2.8t;ha ;サンフ。Jレ数10点)， 斜部






























































































鉱物 (m)，長良色古ilHま有機物 (0)，~長 (1) 。
0.1 mtn 
41 
3-5 : 3-4と同じ， A1J溺の閉粒，小裂の
アモルファスの集合に鉱物 (m)，紫(1)，椴
物体 (0)が混合している。

















































































Group こと嬢動物苦手 斜面上部斜部下部 解活動，モJレ裂における小型節足動物の分解物の
Large Oligochaeta 1931 7370 結果といった説明が適切かどうかは今後の検討点
Enchytra母idae 32 399 として残されよう。
Isopoda 650 444 
Amphipoda 。 54 このように落葉の分解をリターパッグを用いた
Chilopoda 485 620 続期間の実験から明らかにするには問題点が多い。
Diplopoda 107 93 
実数的iζ落3患の分解を追跡する方法と問時lζ分解Symphyla 6 2 
Aranea 94 218 の生じている場である土壌を謹接観察するととに
Dipteran 1arvae 0.2 40 より，分解過程についての知見を得る ζとができColeopteran adults 26 124 
Coleopteran larvea 410 167 る。武泊 7)!まアカマツ林におけるそーダー型のこと
Others 257 1118 境地積腐i笹摺を微細形態的に観察する ζとにより，
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Rるsume
Decomposition pr・ocessesand genesis of soi1 organic Iayer were studied in a Fagus-
Quercus forest in Kyoto， Japan. The soi1 organic Iayer showed a muII type in the bottom 
parts of a forest sIope covered with Fagus-Qurcus. 1n the ridge parts of the sIope， a 
moder type humus accumulation was observed. The decompsotion processes and strucutures 
of soi1 organic matters were studied for the two humus types， i. e. muII and moder types. 
The decomposition processes in the soiI organic Iayers were shown in the attached photo-
graphs. 
